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Hermann W. Haller, Una lingua perduta e ritrovata : L'italiano degli 
italo-americani. - Firenze: La Nuova Italia, 1993. - xxvi+200 str. 
Hermann W. Haller profesor je talijanistike na sveuCilistu u New Yorku. 
Podruqe njegova posebna zanimanja jezik je talijanskih iseljenika u Americi 
i promjene do kojih dolazi uslijed izravna dodira s drugim, dominantnim 
jezikom i civilizacijom. Uglavnom se bavi istrazivanjem govora talijanskih 
zajednica u New Yorku, vaznom sredistu u povijesti talijanskog iseljenistva, 
buduCi da u njemu Zivi oko cetvrtina svih talijanskih iseljenika u SAD. New 
York time predstavlja reprezentativan uzorak ne samo za talijanski jezik, 
nego i za visenacionalnost i visejezicnost koji su karakteristieni za SAD. 0 
tim pitanjima Haller raspravlja i u svojoj knjizi Una lingua perduta e ritrovata : 
L'italiano degli italo-americani (Izgubljeni i ponovo pronadeni jezik: jezik ame­
riCkih Talijana). Knjiga je podijeljena u dva dijela, od kojih svaki ima tri po­
glavlja. U prvome dijelu rijec je 0 govomom jeziku talijanskih zajednica u 
Americi, dok se u drugome raspravlja 0 pisanom jeziku. U dodatku se nalaze 
svjedocanstva talijanskih iseljenika 0 zivotu u Americi, koja vjemo odraza­
vaju govor informanata. Slijedi bibliografija radova 0 talijanskom jeziku u 
SAD, indeks imena i indeks posudenica: anglicizama u talijanskom i talija­
nizama u engleskom. 
Prvi dio knjige, pod naslovom L'italiano parlato neUe comunita italo­
-americane (Talijanski koji se govori u talijanskim zajednicama u Americi), 
dijeli se na sljedeca poglavlja: 1. Le varieta dell'italiano parlato negli Stati Uniti 
(Varijante talijanskog koji se govori u SAD), 2. Tra pigdin e italiano regionale: la 
lingua degli italo-americani (Izmedu pidgina i regionalnog talijanskog: jezik 
ameriCkih Talijana), i 3. Dialetti amati e disprezzati (Voljeni i prezreni dijalekti). 
U prvom je poglavlju rijet': 0 varijantama koje se koriste u talijanskim za­
jednicama u Americi, te razlikama u odnosu prema autohtonome razvoju je­
zika u Italiji. Dok se dijalekatna uporaba u Italiji sve vise ogranicava na dom i 
obitelj, ili se u potpunosti gubi uslijed dominacije standardnoga jezika, dija­
lekti su desetljeCima ostali jedini nacin komunikacije u iseljeniCkim zajed­
nicama. Pri tom su uglavnom dijelili zajedniCku sudbinu: nisu se mogli ko­
ristiti za sporazumijevanje s obrazovanim Amerikancima koji su nauCili stan­
dardni talijanski, komunikacija s govomicima drugih talijanskih dijalekata 
bi la je otezana, a povratkom u Italiju iseljenici bi se nerijetko nasli u neu­
godnoj situaciji govornika arhaicnih varijanti koje se u maticnoj zemlji vi se 
ne koriste. U tom se socio-kulturnom kontekstu razvila nestandardna lingua 
franca, interdijalekatni talijanski s funkcijom "visokog" registra . Autor je taj 
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govor istrazio na temelju anketa provedenih kod nekoliko narastaja ise­
ljenika, i opisao njegove fonoloske i morfosintaktiCke osobine. Zanimljivo je 
primijetiti da dijalektalizmi prevladavaju u odnosu prema angloameriCkim 
posudenicama (85% prema 15%). Analiza uporabe nestandardnih elemenata 
u odnosu prema zemljopisnirn i drustvenim varijablarna ukazuje na odre­
dene razlike medu ispitanicima prema porijeklu, obrazovanju, dobi i gene­
racijskoj pripadnosti. Kod neobrazovanih pripadnika prve generacije dolazi 
do visokog stupnja konvergencije izmedu njihova dijalekta i engleskog je­
zika, budu6 da nisu imali mnogo dodira s standardnim talijanskim, a 
engleski nisu uspjeli savladati dovoljno dobro. Obrazovaniji iseljenici tako­
der koriste dijalektalne elemente u "visokorn" registru, no do konvergencije 
s engleskim ne dolazi. Pripadnici druge generacije nauCili su nestandardne 
varijante talijanskog jezika od roditelja i djedova. Registar koji roditelji i 
djedovi smatraju "visokim", za njih postaje nizak, te prednost daju engles­
kom jeziku. Primjecuje se pad kornpetencije u koristenju talijanskog jezika. 
Taj ce narastaj prenijeti trecoj generaciji samo pokoju talijansku frazu ili rijec. 
Prema autoru, koristenje talijanskog samo unutar obiteljskog kruga i uze 
zajednice jedan je od uzroka pada jezicne kompetencije vec u drugoj 
generaciji . 
U drugom je poglavlju rijec 0 distribuciji govornih varijanata koje talijan­
ski iseljenici koriste u obitelji, na poslu, u skoli i raznim afektivnim kon­
tekstima. Stariji se ispitanici zalazu za bilingvizam (dijalekt/engleski), ispita­
nici srednjih godina (36-45 godina) smatraju da bi trebalo poticati trilingvi­
zam, pri cemu bi se dijalekt koristio u domu i obitelji, standardni talijanski 
jezik za boravak u Italiji, a engleski za zivot u Americi. Primjeruje se izrazena 
sklonost za standardne jezike kod mladih (74%), kod kojih je istovremeno i 
stav prema dijalektima i drugim jezicnim varijantarna pozitivniji (55%) nego 
kod starijih narastaja. 
U trecem je poglavlju rijec 0 stavovima talijanskih iseljenika prema jeziku 
(vlastitom dijalektu, hibridnom registru i engleskom jeziku). Dok engleski 
sve vise prodire u podruCja u kojima se ranije govorio talijanski, talijanski 
jezik ostaje vaznim simbolom grupne solidarnosti iseljenika. Engleski je 
neophodan za drustveni uspon i javni zivot, dok je talijanski jezik porijekla, 
korijena, etniCkog identiteta, obitelji i uze zajednice, koji ima vaznu 
afektivnu funkciju. 
Drugi se dio knjige sastoji od sljedeCih poglavlja: 4. L 'italiano dei mass 
media negli Stati Uniti (Talijanski jezik u masovnim medijima u SAD), 5. Un 
quotidiana protagonista: «Il Progresso ltalo-Americano» (Jedan dnevni list: »Tali­
jansko-americki napredak«), i 6. ltalianismi nell'anglo-americano (Talijanizmi u 
ameriCkom engleskom). 
U cetvrtom i petorn poglavlju rijec je 0 ameriCkim masovnim medijima 
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namijenjenima talijanskim iseljenicima. Primjeeuje se sve manja zastuplje­
nost talijanskog jezika u tisku i na radiju, te sve veCi prodor engleskog jezika 
u publikacije namijenjene talijanskoj zajednici. Publikacije na talijanskom je­
ziku uglavnom prate pripadnici prve generacije, dok zanimanje za njih sIabi 
kod pripadnika drugog narastaja. Pripadnici trece i cetvrte generacije cesto 
vise ne znaju talijanski i stoga ne prate publikacije i emisije na tom jeziku. 
Premda postoji izrazeno zanimanje za talijansku kulturu, to ne pridonosi do­
voljno oeuvanju samoga jezika. Ugled engleskoga jezika, zelja za drustve­
nim usponom, te jezicna politika kojom se podupire uporaba dominantnog 
jezika, vazni su faktori u procesu asimilacije razliCitih etniCkih skupina u 
SAD. 
U petom se poglavlju analiziraju jezicni dodiri na primjeru talijanskog 
dnevnog lista s najduzom tradicijom, Il Progresso ltalo-Americano. Analizira­
juCi jezik novina, autor primjecuje da se neprilagodene engleske posudenice 
koriste vrlo rijetko, i to samo za predmete ili pojmove za koje ne postoje 
talijanski ekvivalenti. Nasuprot tome, cesta je uporaba prilagodenih posude­
nica, izvedenica i, osobito, prevedenica. Prisutan je izrazit purizam u od­
nosu prema anglicizmima, sto je u suprotnosti s tolerantnim stavom talijan­
skih medija u maticnoj zemlji, dok se s druge strane pretjerano koriste jezic­
ni i stilski arhaizmi. Takav stav prema anglicizmima posljedica je situacije u 
kojoj engleski predstavlja izravnu prijetnju ocuvanju talijanskog jezika. 
U sestom je poglavlju rijec 0 talijanizmima u engleskom jeziku. Dok su u 
ranijim razdobljima talijanske posudenice bile vezane uz podrucja glazbe, 
umjetnosti, arhitekture, plesa, knjizevnosti, drustvenog zivota, financija 
itd., danas se javljaju rijetko i vezane su uglavnom uz modu i gastronomiju. 
Talijanske su posudenice uglavnom neprilagodene, a na prevedenice i 
primjere semantiCkog posudivanje nailazi se vrlo rijetko. 
Na kraju, autor zakljueuje da se talijanski jezik u Americi sve vise gubi, 
do cega dolazi uslijed sociodemografske evolucije, tj. nestajanja prve i druge 
generacije, nepostojanja talijanskog standarda koji bi se prenosio s jednog 
narastaja na drugi, negativnog odnosa prema dijalektu, koji se smatra jezi­
kom siromasnih i neobrazovanih, te prevlasti engleskog jezika. Autor se za­
laze za ocuvanje talijanskog jezika u Americi, i izlaz nalazi u multilingvizmu 
i multikulturalnosti kao izrazu bogate i slozene talijansko-ameriCke tradicije. 
Ova je knjiga koristan izvor podataka za svakoga tko se bavi proble­
matikom izravnih jezicnih dodira, oeuvanjem i nestajanjem jezika, jezicnom 
politikom, te problemima iseljenistva opcenito. Domacem Citatelju moze biti 
zanimljiva zbog moguäh paralela s jezicnom situacijom hrvatskih iseljenika 
u Americi. 
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